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RESUMEN  
El presente trabajo se desarrolló dentro del marco de la materia Diseño V en la Cátedra Galán, 
de la Carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires, de acuerdo con los ejes pedagógicos propuestos y desarrollados 
por dicha Cátedra.  
Existen gran cantidad de materiales que la población desecha desconociendo la posibilidad de 
reincorporarlos en un nuevo ciclo productivo. 
La Cooperativa “Reciclando Sueños” dedicada al servicio de recolección diferenciada de los 
residuos sólidos urbanos se encarga de la venta de lo acopiado a los depósitos especializados. 
Para ello, deben juntar grandes volúmenes de material, cumplir con ciertas condiciones de 
pago y plazos de entrega. Esto deriva en un mayor tiempo de espera para recibir ingresos, 
dependencia económica de terceros y una mayor necesidad de espacio de almacenamiento. 
Dicha situación se reproduce en diferentes cooperativas afines. 
En esta tesis se plantea la superación de la actual problemática a través del desarrollo de una 
metodología que actué como herramienta para la generación de nuevas formas de rentabilidad. 
Acoplándose así a la situación actual de la cooperativa y mejorando la dinámica socio-
económica de la misma. 
Se quiere lograr la independencia de los grandes depósitos mediante el planteo de un proyecto 
sustentable socialmente, abarcando todos los puntos inherentes al mismo: velocidad de 
aprendizaje de un nuevo oficio entre los miembros de la cooperativa, sustentabilidad tecno-
económica productiva que permita la incorporación del proyecto en base a los recursos y 
medios disponibles, logística, etc. 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: sustentabilidad – cooperativa – reciclado – pulpa de papel – gestión 
integral 
viii  
ABSTRACT  
This work was developed within the framework of the assignment Design V (Chair Galan), of 
the School of Industrial Design, Architecture, Design and Urbanism of the University of 
Buenos Aires, according to pedagogical axes proposed and developed by this Chair. 
There is a wide range of materials that every day is discarded by people who ignores the 
possibility of reintegrating them into a new production cycle. 
The Cooperative "Recycling Dreams" dedicated to the service of separate collection of urban 
solid wastes is responsible for selling the stockpiled to the specialized deposits. They must 
gather large volumes of material, comply with certain terms of payment and delivery. This 
results in a longer waiting time for income, an economic dependence on others and a greater 
need for storage space. This situation is reproduced in different related cooperatives. 
This thesis tackles overcoming the current problems through the development of a 
methodology that acts as a tool for generating new forms of sustainable profitability. Coping 
well with the current situation of the cooperative and improving socio-economic dynamics of 
the same. 
It wants to achieve the independence of large deposits by the proposition of a socially 
sustainable project, covering all points inherent in it: speed of learning a new trade among 
members of the cooperative, productive techno-economic sustainability that allows the 
incorporation of project based on available resources and means, logistics, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: sustainability – cooperative – recycling – paper pulp - integrated management  
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1. INTRODUCCIÓN 
En el marco del estudio de tesis, desde un principio se consideró la investigación de 
nuevas aplicaciones a materiales existentes. Fue así, como a partir de una búsqueda 
de información al grupo le atrajo la idea de trabajar con algún material que una vez 
cumplido su ciclo de vida tenga la posibilidad de reinsertarse nuevamente, evitando 
su conversión en desecho.  
Se observó que al concluir la vida útil de los materiales la cadena se cierra con su 
transformación en residuos. Sin embargo, comienza una nueva etapa generada por la 
aparición de sujetos dedicados a la recolección. Así fue como la investigación se 
dirigió hacia el ámbito de estos actores que resultan el primer eslabón de una nueva 
cadena, centrada no solo en la reutilización de estos materiales, sino también en el 
cuidado del medio ambiente.  
El equipo se contactó con la Cooperativa “Reciclando Sueños”, conformada por 
cartoneros encargados de la recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la 
localidad de Aldo Bonzi. 
En una primera reunión con ellos, al grupo se le mostró la metodología de trabajo de 
la cooperativa y un nuevo proyecto sobre papel reciclado que estaban comenzando. 
El mismo tenía como fin la obtención de mayores ganancias independientemente de 
la venta de papel como materia prima (deben acumular un volumen determinado de 
material que involucra ciertos costos y tiempos que no resulta del todo redituable 
para cubrir todos sus gastos). 
Se decidió así enfocar el trabajo de tesis en la generación de una sustentabilidad 
social para la cooperativa que mejore las condiciones de vida de las personas que la 
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conforman. Desarrollando un proyecto (comúnmente denominado “llave en mano”) 
que abarca: 
-La herramienta necesaria para la transformación de la materia prima en objetos de 
diseño (prensa para moldeo)  
-El aprendizaje de lo implicado en cada etapa de producción. 
-La fabricación y armado de objetos para su comercialización.    
Concretamente, se diseñara:  
- Una prensa manual, para realizar el moldeo de la pulpa de papel de la cual se extrae 
el modulo. 
- El modulo, con sus respectivas zonas de vinculación y agujeros marcadas 
morfológicamente. 
- El objeto, que resulta de la combinación y posterior vinculación de los módulos en 
cantidades y formas determinadas (rotación, reflexión, etc.). 
A partir de esto surgen una 
serie de objetos que 
corresponden a la categoría 
de iluminación, son cuatro 
lámparas que varían en 
tamaños y tipología 
(colgante, mesa). 
Los módulos permiten infinitas configuraciones, por lo tanto los miembros de la 
cooperativa al apropiarse de ellos podrán crear nuevas series  como contenedores, 
macetas, etc. 
figura 1: Objetos de iluminación diseñados. 
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2. ETAPA DE INVESTIGACIÓN 
2.1 Marco teórico 
2.1.1 Conceptos importantes 
 Depósitos especializados: espacio receptor de la materia prima proveniente de los 
depósitos polirrubros. Finalizan el proceso de preparado de los materiales reciclables 
como materia prima para el consumo industrial.  
 Cooperativa: asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para formar 
una organización democrática cuya administración y gestión es acordada por 
sus socios. Tiene como  intención hacer frente a las necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales comunes a todos los socios.  
 Recuperador urbano o reciclador de base: trabajador que recolecta, selecciona, 
recupera, transforma, comercializa y reutiliza los residuos sólidos. Vive de este oficio 
vendiendo el material que recupera en vertederos o en las calles por fuera del servicio 
de las empresas. Cumple la labor de reciclar, tarea que conforma el primer eslabón de 
la cadena de comercialización y recuperación de material.  
 Recolección diferenciada: consiste en el retiro de todo tipo de residuos secos 
considerados reciclables que fueron previamente clasificados. 
 Residuo: material desechado luego de haber cumplido su misión. Se trata, por lo 
tanto, de algo inservible que se convierte en basura y que, para el común de la gente, 
no tiene valor económico. Los residuos pueden eliminarse (cuando se destinan a 
vertederos o se entierran) o reciclarse (obteniendo un nuevo uso). 
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 Residuos sólidos urbanos (RSU): de conformidad con lo establecido por la Ley 
Nacional Nº25916, son todos aquellos elementos, objetos o sustancias generados 
como consecuencia del consumo o el desarrollo de actividades humanas. 
 Reciclaje: obtención de materias primas o productos a partir de desechos, 
introduciéndolos en nuevos ciclos de vida.  
 Papel reciclado: papel convertido en RSU sometido a un proceso de reciclaje 
basado en la trituración y desintegración para la obtención de un nuevo papel.  
 Pulpa de papel: material fibroso lignocelulósico preparado química o 
mecánicamente a partir de la separación de las fibras de celulosa de papel. 
 Gestión integral: planificación, administración y coordinación de las diferentes 
variables que componen una organización con una política integrada de gestión, 
teniendo como propósito la transformación de una idea en realidad a partir de la 
optimización de recursos.  
 Gestión integral de diseño: incorporación del diseño dentro de una organización a 
nivel estratégico como parte de las aptitudes y competencias en el desarrollo de la 
totalidad de un proyecto. 
 Sustentabilidad: en el plano ecológico, proceso por el cual se preserva, conserva y 
protegen los recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes y 
futuras. En el plano social, proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades 
económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la 
actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las 
generaciones futuras. 
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2.1.2 Reciclaje de papel 
El reciclaje es la actividad de recuperación de desechos sólidos a fin de 
reintegrarlos al ciclo económico-productivo, reutilizándolos como materia prima o 
para la generación de nuevos productos.  
 
El papel se elabora a partir de fibras vegetales que son molidas, blanqueadas, 
diluidas en agua, secadas, y posteriormente endurecidas; a la pulpa de celulosa, 
normalmente, se le añaden sustancias como el polipropileno o el polietileno con el 
fin de proporcionar diversas características.  
Los productos normalmente realizados a partir de este material tienen una vida útil 
muy corta. Esto lo hizo propicio para su reciclaje de manera no muy popular en el 
sector de la construcción, desarrollo de objetos, etc, y en mayor medida en la 
fabricación de papel reciclado y ecológico.  
 
Razones para reciclar papel: 
La industria del papel supone un efecto en el medio ambiente, tanto con las 
actividades previas (donde se adquieren y procesan las materias primas), como en 
las posteriores (impacto de eliminación de residuos). El reciclaje del papel reduce 
este impacto.  
Actualmente, el 90% de la pasta de papel está fabricada con madera  
Reciclar 1 tonelada de papel de periódico ahorra aproximadamente 1 tonelada de 
madera, mientras que reciclando 1 tonelada de papel impreso o de copias se ahorra 
algo más de 2 toneladas de madera. Esto se debe a que la fabricación de pasta 
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requiere el doble de madera para retirar la lignina y producir fibras de mayor 
calidad que con los procesos mecánicos de fabricación.  
Se estima que reciclar la mitad del papel mundial evitaría la tala de 20 millones 
de hectáreas (81.000 km²) forestales.  
A modo de resumen, algunas razones para reciclar papel son el ahorro de: 
-17 árboles adultos.    -4100 kilovatios-hora de energía. 
-2,5 metros cúbicos de desperdicios.  -1440 litros de aceite. 
-27.000 litros de agua.   -27 kilogramos de contaminantes. 
Por cada tonelada de papel reciclado, en comparación con la producción de esa 
misma tonelada de papel virgen.  
 
Figura 2: Beneficios del reciclado de papel 
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2.1.3 Cadena de valor de RSU 
Cartoneros, recuperadores urbanos o cooperativas son los principales eslabones que 
integran la Cadena de Valor
1
  de materiales reciclables. Los recuperadores mediante 
su trabajo, devuelven valor mercantil a los residuos.  
La cadena de valor del reciclaje se puede representar en el siguiente esquema: 
 
 
Figura 3: Cadena de valor RSU 
                                                         
Bibliografía: Julieta Caló, De recuperadores a productores: la experiencia de nuevo rumbo en la 
especialización y agregado de valor sobre el vidrio reciclado 
 
Como primer actor social, encontramos a los vecinos (consciente o no de su función), 
es decir el productor de la materia prima (residuos) con la que trabaja el cartonero.  
                                                 
1
 El análisis de cadena de valor se centra en la dinámica de interdependencias en el sector productivo, 
especialmente en la manera en que las empresas y los países son globalmente integrados. Asimismo 
intenta ocuparse de los ensambles dinámicos entre las actividades productivas, determinando si estás 
son de naturaleza intersectorial o si se vinculan con actividades de los sectores del trabajo formal 
evitando verlos como esferas desconectadas de la actividad. (Kaplinsky y Morris, 2000). 
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Ciudadanos, comerciantes y trabajadores de edificios públicos pueden llegar a 
realizar separación de residuos en origen. En algunos casos participan de la 
segregación porque son conscientes de los efectos negativos del enterramiento de los 
residuos
2
. En otros por formar parte de un programa de separación de residuos 
reciclables promovido por integrantes de una cooperativa o agentes de un municipio.  
El siguiente eslabón lo constituyen los depósitos comúnmente denominados 
polirubros ya que acopian distintos materiales. Estos venden a depósitos 
especializados, cuya calificación depende del material con el que trabajan. 
Estos últimos, terminan de preparar los materiales reciclables como materia prima 
para el consumo industrial. Algunos depósitos polirrubros de mayor tamaño venden 
directamente a las industrias cumpliendo con las normas que éstas imponen, como la 
calidad, entrega a tiempo y en cantidad. 
El fin perseguido por las cooperativas de recuperadores urbanos, es el de funcionar 
como un polirrubro. 
Por una vía u otra, finalmente los materiales llegan a las industrias donde 
estrictamente se reciclan. Sin embargo, existen casos donde las cooperativas fabrican 
productos de uso final y no sólo materias primas, de esta manera, no sólo se sitúan en 
los eslabones intermedios sino también al final de la cadena. 
 
                                                 
2
 Los efectos negativos del enterramiento indiscriminado de los RSU incluyen: contaminación de 
suelos y aguas subterráneas, deterioro del paisaje, generación de olores desagradables y vectores 
infecciosos, riesgo de enfermedades, emisiones atmosféricas contaminantes, entre otros perjuicios para 
el medio ambiente y la salud de la población tanto cercana como alejada de los rellenos sanitarios. 
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2.1.4 Cooperativa “Reciclando Sueños” 
Debido a las políticas neoliberales, que empezaron en el año 76, y que en los años 90 
adquirieron su mayor expresión, varias de las personas que hoy conforman la 
cooperativa, fueron excluidas, por lo que les resultaba difícil conseguir empleo. Tras 
la devaluación, los materiales reciclables comenzaron a tener mayor valor, lo que 
hizo que fuera rentable recolectarlos. Fue así que crearon su propio trabajo, a partir 
de lo que otros desechaban. 
La dictadura genocida había impedido su actividad e incluso generado un monopolio 
en el manejo y tratamiento de los residuos. Eran  perseguidos y arrestados, ya que el 
“decreto-ley” de creación del CEAMSE, prohibía el “cirujeo”, convirtiéndolos en 
sujetos del delito.  
En el 2003, empezaron a juntarse peleando por ser reconocidos como trabajadores y 
generando su propio empleo. Poniendo en común lo recolectado obtenían un 
volumen de material mayor. 
Desde sus inicios la gente se acercaba a ayudarlos y sugerían la conformación de una 
cooperativa. Al indagar y descubrir las ventajas que tenía organizarse de esa manera, 
algo de lo que hasta ese momento desconocían, decidieron crearla.  
Se capacitaron en el reciclado de materiales y se informaron acerca del desarrollo de 
las herramientas y maquinarias necesarias para el trabajo con diferentes materias 
primas. Construyeron sus propias maquinarias como ellos dicen “a medida”, es decir, 
“a medida  que íbamos encontrando los materiales que nos eran de utilidad para su 
construcción”.  
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Figura 4: Máquinas construidas u obtenidas por la cooperativa 
 
Luego de varios meses de intenso trabajo en el año 2005 lograron interesar a las 
autoridades del municipio de La  Matanza en la puesta en marcha de una prueba 
piloto de un servicio de recolección diferenciada de residuos urbanos en la localidad 
de Aldo Bonzi, recogiendo por las casas de los vecinos la basura que previamente 
piden que se separe. Demostraron las ventajas de la participación ciudadana en la 
gestión de los residuos, logrando su disminución entre un 11% y 15% del peso de los 
residuos (teniendo en cuenta el periodo estacional), pero más del 50% del volumen 
de los mismos.  
 
Hoy en día, resultan ser un eslabón clave en la cadena del reciclado, son una 
alternativa que reemplaza las propuestas de enterramiento e incineración de residuos 
por parte de gestores privados. Un proyecto que propone un cambio cotidiano en las 
acciones proponiendo a los vecinos como parte activa en las iniciativas de respuesta a 
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la problemática de la basura y las consecuencias de su manejo no sustentable e 
irresponsable. Una manifestación cotidiana de una política emergente del sector 
cartonero que buscó salir de una situación de crisis y desempleo. 
Guiados por dos premisas principales: la política de trabajo y la basura como 
responsabilidad de todos, crearon el programa “Reciclando basura recuperamos 
trabajo”.  
Sin embargo, la cooperativa se encuentra en la actualidad en búsqueda de nuevas 
propuestas que le den una mayor rentabilidad para mejorar la calidad de vida de la 
gente que la compone. 
 
2.1.5 Marco legal 
Después de un cuarto de siglo de vigencia de la ley de basura impuesta por el 
gobierno militar, que prohibía levantar basura de la calle, se desarrolló un nuevo 
marco legal: la Ley provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Ley 922). 
A mediados del 2006, el gobernador Felipe Solá delegó en la Secretaría de política 
ambiental la creación de un espacio de trabajo multisectorial para la definición de un 
texto acorde al contexto de la problemática, legalizando el trabajo de los recolectores 
.Algunos puntos claves de la nueva ley son: 
 Responsabilidad del causante: Art 3º 4) La incorporación del principio “de 
responsabilidad del causante”, por el cual toda persona física o jurídica que 
produce, detenta o gestiona un residuo, está obligada a asegurar o hacer 
asegurar su eliminación conforme a las disposiciones vigentes. 
  Traba genuino para los sectores informales: Art 3º 10) El aprovechamiento 
económico de los residuos, tendiendo a la generación de empleo en 
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condiciones óptimas de salubridad como objetivo relevante, atendiendo 
especialmente la situación de los trabajadores informales de la basura. 
 Valorización de los residuos: Art 3º 6) La valorización de los residuos sólidos 
urbanos, entendiéndose por “valorización” a los métodos y procesos de 
reutilización y reciclaje en sus formas químicas, físicas, biológicas, mecánicas 
y energéticas. 
 La recolección como servicio esencial: Art 3º 12) La recolección y 
tratamiento de los residuos es un servicio de carácter esencial para la 
comunidad, en garantía de la salubridad y la preservación del ambiente. 
 Circuitos de reciclado y circuitos económicos: Art 5º 6) Promover la creación, 
integración y articulación de los circuitos de reciclado y circuitos económicos 
necesarios para dar cumplimiento a la presente ley, generando acciones que 
contemplen la asimilación de los circuitos informales de recolección y 
clasificación de residuos. 
 Participación de la comunidad: Art 5º 9) Promover la necesaria participación 
de la comunidad en los planes y programas, efectuando, en concordancia con 
los municipios, programas de educación formal e informal para las diferentes 
etapas de la gestión integral de residuos. 
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2.2 Escenario – Mapa de actores 
 
Figura 5: Mapa de actores de cooperativa "Reciclando Sueños" 
   
 
  
La cooperativa “Reciclando Sueños” conformada por diferentes recolectores, se 
encarga del acopio de los residuos sólidos urbanos que luego separa y diferencia 
preparándolos para su venta a los depósitos especializados. Siendo esta situación no 
del todo redituable. 
El aporte presentado en esta tesis refiere a la incorporación de diseño en el mapa de 
actores actuales como valor agregado que daría como resultado las ventajas expuestas 
en la figura.  
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2.3. Marco ético-moral 
 
“Reciclando sueños”, apostando al cooperativismo,  trata de brindar una solución a 
las necesidades sociales emergentes de una economía globalizada y deshumanizada, 
mediante la generación de empleo auto gestionado basado en el esfuerzo propio y la 
ayuda mutua. 
En todo momento rescatan su rol como promotores ambientales, proponiendo una 
acción impostergable: la promoción efectiva de la dignidad del trabajador ambulante 
logrando así el reconocimiento por parte del resto de los actores sociales. 
Su principal pilar es el trabajo, generado de la mano de una respuesta al problema 
socio ambiental. 
La cooperativa se presenta como una construcción continua a través de la cual los 
sujetos interactúan generando diferentes tramas de sentido que los sitúan en un 
ámbito caracterizado por la horizontalidad, el compromiso y el involucramiento de 
sus miembros.  
El concepto de asociatividad para el trabajo es entendido como una capacidad que 
utilizan los actores sociales para ensayar la resolución de problemas de insatisfacción 
de necesidades individuales y colectivas por medio del trabajo. Sumando esfuerzos y 
compartiendo ideales para dar respuestas colectivas a determinadas necesidades o 
problemas. 
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3. PROBLEMATICA 
3.1 Antecedentes 
          3.1.1 Estudio de casos de cooperativas. 
 
Distintos grupos de cartoneros intentaron organizarse para conseguir u optimizar sus 
recursos o pelear un mejor precio de los materiales a la hora de la venta. Algunos de 
ellos en cooperativas de producción y comercialización y otros agrupados 
únicamente en ocasiones puntuales.  
A continuación se presentan dos casos destacados como antecedentes por la 
incorporación de una nueva metodología de trabajo generadora de recursos.  
 
Cooperativa El Ceibo 
Cooperativa de recuperadores de RSU ubicada en el barrio de Palermo de la Ciudad 
de Buenos Aires. Fundada a partir de una necesidad de dignificar la calidad de vida y 
vivienda a través de la generación de fuentes de trabajo.  
Su labor comienza con una etapa inicial de concientización a dos tipos de usuarios, el 
ciudadano particular (agrupado en consorcios) y las empresas (hoteles, oficinas) y 
escuelas, a quienes se los educa ambiental y gratuitamente respecto de qué materiales 
separar y cómo. Cuando estos usuarios disponen de una cantidad considerable de 
material, la cooperativa lo retira sin costo alguno.  
Se inicia entonces la tarea en el interior del depósito, donde los recicladores, que 
antes trabajaban en la calle, hoy tienen un ámbito laboral ocupando diferentes roles.  
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Una vez separado, cada tipo de residuo requiere de un proceso particular. Por 
ejemplo, el cartón es compreso por máquinas que fueron donadas a la cooperativa, y 
el vidrio se muele a mano. Los fardos finales son vendidos a empresas afines que se 
ocupan de retirarlos. 
Aporte externo de diseño 
“Producción Ciruja” es un taller de diseño y producción de objetos desarrollados a 
partir del material recuperado por la Cooperativa El Ceibo, dándole un nuevo valor 
de venta. Surge de la propuesta de tres Diseñadores Industriales creadoras del estudio 
Mu! y la Arquitecta Mercedes Frassia del estudio Avina. Además de ganar dinero, el 
taller permite a los recuperadores ganar experiencia en un nuevo oficio, desarrollando 
habilidades.   
"El objetivo es agregar valor al objeto recuperado, 
mejorar la calidad de vida de los que viven de la 
recolección, pero también crear objetos bellos, que 
hagan terapéutica la actividad, y permitan que la gente 
pueda estar menos en la calle”, explica la Arq. 
Frassia. 
Asegura que una botella de vidrio recuperada, que se 
podría vender a 10 centavos como residuo reciclable, 
se puede transformar en un vaso que se vende en el 
mercado por un peso, o sea 10 veces más.  
 
 
Figura 6: Antecedente "El 
ceibo" (1) 
Figura 7: Antecedente "El 
Ceibo" (2) 
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El grupo fabrica mesas bajas y banquetas con planchas 
de cartón corrugado, manteles e individuales, vasos a 
partir de botellas. 
 
Cooperativa Nuevamente 
Cooperativa de recuperadores de RSU conformada en el año 2006 en el municipio de 
Morón por impulso de la ONG Abuela Naturaleza. Surge a partir de la necesidad de 
lograr mejoras en las condiciones de venta y trabajo para los recuperadores de la zona 
así como también una garantía al acceso a la educación formal.  
Actualmente, realizan desde tareas administrativas hasta recolección diferenciada en 
2.200 domicilios de los barrios de Haedo y Castelar. La separación más fina se lleva 
a cabo en el galpón y el volumen de recuperación ronda la tonelada y media de 
materiales, pero la venta se realiza tras un período más extenso de acopio que les 
permite obtener mejores precios.  
Aporte externo de diseño 
“Contenido Prensado”, es un emprendimiento social de la “Cooperativa 
Nuevamente”, que involucra el diseño y desarrollo de productos a partir del agregado 
de valor al material plástico recuperado por la cooperativa. Se trata de un plan 
sostenible y con amplia capacidad de ser replicado. 
El proyecto nace a partir de una iniciativa de la 
organización Waste for Life, que hizo entrega de la 
primera prensa de calor, realizada por la 
 
 
Figura 8: :"Producción ciruja" 
Figura 9: Proyecto "Contenido 
prensado" (1) 
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“Cooperativa 19 de Diciembre”, a la “Cooperativa Nuevamente” en el año 2011. 
El taller es coordinado por las DI. Ángeles Estrada Vigil y Mariana Massigoge. 
En Octubre del 2011, Contenido Prensado concretó su 
primera venta realizada al Municipio de Morón para quien 
diseñó cestos de basura que fueron colocados en la Reserva 
Ecológica de la Base aérea de Morón. 
Actualmente el proyecto se encuentra desarrollando una 
línea de productos propios, (a partir de la realización de 
placas prensadas) y tiene la capacidad de responder a pedidos específicos. 
Los productos y servicios son comercializados a 
través de la Cooperativa Nuevamente y todos los 
fondos distribuidos entre los integrantes del 
proyecto. 
 
3.1.2. Acerca de la pulpa de papel 
 
   3.1.2.1. Producción de pulpa de papel 
 
Este material puede ser reciclado reiteradas veces desarrollando diversos productos 
finales. Se obtiene un producto 100% biodegradable, 100% reciclable. Resulta una 
materia prima realmente económica.  
Por otro lado, la pulpa de papel es muy utilizada en embalaje de alimentos y 
packaging por ser amortiguadora de golpes, poseer una gran rigidez o por su 
 
 
Figura 10: Prod. del 
emprendimiento 
"Contenido prensado" 
Figura 11: "Contenido 
prensado" productos. 
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capacidad de absorción de humedad y como paneles acústicos aprovechando sus 
propiedades de aislación, entre otros.  
 
Hoy en día, grandes cantidades de papel y cartón son reinsertadas en el circuito 
productivo por los cartoneros o recuperadores urbanos organizados. 
A partir de la crisis económica de los años 2001/2002, se produjo una 
reconfiguración en la Cadena de Valor del Reciclado, materias primas que las 
grandes empresas antes importaban, fueron paulatinamente sustituidas por materiales 
provenientes de los RSU. 
 
En la actualidad, se encuentran normalmente dos escalas de producción diferenciadas 
no solo de acuerdo a la cantidad de pulpa empleada sino también en la tecnología e 
infraestructura que la acompaña. 
 Alta escala: se trata principalmente de productos de alto grado de demanda y 
consumo que requieren de una velocidad y volumen de producción que 
cumpla con estas exigencias.  
En este grupo se ubican entre otros la producción de maples de huevo. 
La maquinaria e infraestructura está pensada para este tipo de producción por 
lo que resulta muy difícil adaptarla a otra. 
 Baja escala: se encuentra una amplia variedad de productos resultado de 
desarrollos artesanales surgidos a partir de diversas experimentaciones con el 
material. No requiere de grandes inversiones sino que se adaptan a lo 
encontrado al alcance de quien lo genera. 
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La pulpa de papel permite la obtención de productos de alta calidad 
generados a partir de una materia prima económica y utilizando tecnologías 
de baja complejidad.  
Factores a tener en cuenta en el diseño de productos de pulpa moldeada: 
-Angulo de desmolde (mínimo entre 5 y 7º) 
-Espesor de pared  
-Dimensiones 
-No existen limitaciones en la profundidad más que las del tamaño máximo 
del molde y ángulo de salida. 
 
Entre los procesos de obtención de productos moldeados el más conocido y 
empleado es el de “moldeado por succión”. 
En este procedimiento, la pulpa está en contacto con un lado del molde y el 
producto se forma por la aplicación de vacío en el lado opuesto. Al contener 
aun un 70% de humedad, el proceso continúa en una etapa de secado en 
donde la misma es eliminada. 
 
El sistema de producción de pulpa moldeada consta básicamente de las 
siguientes cuatro etapas:  
1. Sistema de preparación de stock de pulpa.  
2. Sistema de moldeo o formación propiamente dicho.  
3. Secado del producto.  
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4. Alistamiento y empaque 
                         3.1.2.2. Estado de conocimiento en diseño 
 
La pulpa moldeada es una alternativa para el agregado de valor del papel y 
cartón reciclado. Los productos fabricados se producen de formas diversas y 
para aplicaciones diferentes.  
Se destacan dos casos que logran incorporar el material a un ámbito o uso 
fuera del cotidiano, diseñando objetos que aprovechan y resignifican las 
propiedades de la pulpa.  
Usan una tecnología artesanal para productos que generalmente responden a 
otra metodología de producción. 
 
Odelia y Dan – “Furniture 11” 
 
Figura 12: Furniture 11 – Set de muebles del estudio “Odelia y Dan” 
 
Set de muebles de pulpa diseñado en 2008, inspirado en embalajes 
producidos a partir de este material. Adoptan no solo su lenguaje, esencia y 
estética sino también el recurso utilizado para lograr una estructuración 
(nervaduras que permiten que los objetos sean utilizados de apoyo y soporten 
elevadas fuerzas).  
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La semántica alude automáticamente a los productos elaborados por moldeo 
de tipo industrial, sin embargo son objetos fabricados a muy baja escala. 
 
Victor Vetterlein – “Trash Me” 
La lámpara está hecha de pulpa de papel 
extendida sobre un molde que luego se deja 
a secar.  
Vetterlein utiliza este material por su 
capacidad transitoria, trasladando este 
concepto a la forma y al nombre mismo de 
la lámpara. “Trash Me”, deja entrever el 
concepto de reciclaje, indicando que una 
vez finalizado su ciclo de uso puede ser rápidamente desmontada y las piezas 
reutilizadas o recicladas para nacer nuevamente en otros objetos. 
 
 
3.1.3. Conclusiones del análisis  
Las cooperativas expuestas muestran como un aporte externo brinda a las 
mismas una nueva manera de generar ingresos más allá de la venta de los 
residuos como materias primas. Evitando así la dependencia exclusiva de los 
depósitos especializados.  
El aporte de diseño se debe entender no solo como una forma de desarrollar 
objetos para generar rentabilidad sino también como un aprendizaje para con 
 Figura 13:  Lámpara “Trash Me”, 
Victor Vetterlein 
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el material que les permite a los miembros de la cooperativa desarrollarse 
laboralmente y como individuos dentro de un marco que les permita alcanzar 
sus objetivos.  Adquiriendo un oficio generador de satisfacción y seguridad 
que los alienta a emprender nuevos desafíos que mejoren aun más sus 
condiciones. 
 
Por otro lado, los antecedentes de diseño en pulpa de papel tienen un carácter 
conceptual interesante ya que si bien son objetos realizados con este material 
no se despegan totalmente de la estética de los productos más 
convencionalmente encontrados (hueveras). Generan un impacto al 
aprovechar las propiedades del material en una función más allá de la 
cotidiana.  
 
La innovación en el diseño de productos de pulpa de papel moldeada se 
encuentra interrumpida con una barrera tecnológica importante: la falta de 
desarrollo de tecnologías a mediana escala.  
Los productos de consumo masivo como los maples de huevo son fabricados 
a gran escala, la producción de otra tipología de objetos de menor consumo 
no justificaría la inversión y el tiempo de puesta a punto ocasionado en su 
fabricación.  
Esto se debe a que los productos de pulpa moldeada mas identificables son 
meramente funcionales, de corta vida útil, y fácilmente reemplazables; esta 
lógica de producción es la que condiciona la oferta de maquinaria existente. 
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Por otro lado, los productos existentes a baja escala tienen un alto nivel 
conceptual pero todavía no alcanzan un desarrollo tecnológico en su 
fabricación asemejándose a un trabajo a nivel artesanal.  
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4. RESULTADO DEL ANALISIS  
4.1 Descripción de hipótesis general 
A partir del análisis de la cooperativa “Reciclando Sueños” el grupo observó que 
carecen de condiciones de volúmenes, plazos de entrega y modalidades de pago 
necesarias para vender la materia prima en forma directa a los depósitos 
especializados. Es decir, para lograrlo requerirían de un mayor tiempo que les 
permitiese llegar a las cantidades exigidas por los mismos. 
Normalmente la dinámica es la siguiente: 
 
Figura 14: Síntesis del circuito de distribución de los RSU 
 
  
Si bien comenzaron a investigar acerca del reciclado de papel y su venta. Se observa 
la necesidad de incorporación de una etapa productiva para la comercialización de un 
producto final. 
La cooperativa posee una capacidad edilicia, una organización laboral llevada a cabo 
por sus propios miembros y antecedentes en el desarrollos de maquinas y elementos 
de trabajo a partir de sus conocimientos y medios disponibles.  
A partir de lo analizado, el proyecto del equipo se enfoca en dos puntos: 
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 DISPOSITIVO: herramental para la producción de objetos simples que 
puedan generar ingresos a la cooperativa. Se mejora la cadena de valor del 
papel recuperado a partir de procesos que permiten la comercialización en 
forma de objetos. 
Requisitos a tener en cuenta en el desarrollo del dispositivo: 
-Tecnología simple, de bajo costo y acorde a la capacidad de inversión de la 
cooperativa. 
-Posibilidades de seguir desarrollándolo. 
-Aprovechamiento de los medios de producción y mano de obra disponible. 
 PROCESO DE LEARNING: tanto para la utilización del dispositivo como 
para el posterior armado del producto para la venta. Esto permite adquirir 
nuevos conocimientos sobre el modo de trabajo del material (hoy en día lo 
hacen únicamente como papel), generando productos de buena calidad visual. 
Requisitos: 
-Procesos simples 
-Organización por etapas hasta llegar al producto final: preparación, molde y 
armado (Si bien la cooperativa vende el producto desarmado, es importante 
que conozcan todas las etapas del desarrollo del producto). 
 
Todo esto ayuda y contribuye en la posibilidad de adquirir un oficio dentro de 
la cooperativa, da a conocer el trabajo de “Reciclando Sueños”  e incrementa 
el nivel de ingresos y rentabilidad generando una sustentabilidad social con 
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las subsiguientes mejoras en las condiciones de vida de los actores que 
conforman la organización.  
 
 4.1.1 Descripción de hipótesis de uso. 
Desde la hipótesis general se plantea una gestión integral de proyecto para la 
cooperativa, centrándose no solo en el producto sino en la incorporación de todos los 
niveles en relación al mismo que aporten a “Reciclando Sueños” un plan generador 
de trabajo. Una propuesta diseñada para obtener la autonomía de este grupo social, de 
forma que concluida la etapa de learning, logre apropiarse del proyecto.  
Llevarlo a cabo implicará entonces, un medio para la obtención de rentabilidad y 
mejora en la calidad de vida de la gente.  
Es fundamental para el equipo de diseño no perder de vista el ahorro de costos en 
todos los puntos posibles de la propuesta. Se plantea así, un módulo, que configurado 
de distintas maneras y variando su cantidad, permite el desarrollo de diversos 
productos.  
Al centrarse en el concepto anterior, los objetos llegarán a los usuarios en forma de 
módulos y con un elemento de unión que habilite a los mismos a la construcción del 
producto. Vendrán con un instructivo de armado. 
 
 4.1.2 Descripción de hipótesis estético – simbólico 
Si bien se trabaja con papel reciclado, que en muchas ocasiones es asociado a una 
estética más artesanal, se busca que el producto final alcance un acabado superficial 
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que visualmente sea de calidad, es por esto que  durante la etapa de producción de la 
pulpa se incorporarán aditivos que permitan alcanzar estos objetivos. 
Se busca que los productos respeten las características del material, revalorizándolo y 
logrando un producto competitivo. 
Al partir de piezas geométricas de líneas simples y puras, la imagen del módulo 
obtenido remite a un poliedro. A su vez se plantea una vinculación entre los 
diferentes módulos que analógicamente se condice con las leyes y lógica de los 
mismos, obteniendo así un producto que sigue las mismas características de unión a 
través de sus aristas.  
Al igual que en los poliedros, en la unidad (el módulo) se encuentra la esencia del 
mismo y éste, se potencializa en el sistema (al agrupar diferentes módulos). Este 
sistema es a su vez generoso, abierto, al unir los módulos a partir de múltiples 
combinaciones, los productos obtenidos resultan diferentes unos de otros. La 
agrupación resulta entonces ser la fortaleza del sistema 
 
Figura 15: Referentes simbólicos. 
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 4.1.3 Descripción de hipótesis técnico – productiva 
Tomando en cuenta el escenario actual en relación a la cooperativa el equipo se basó 
en las siguientes premisas: 
-Partir de lo disponible. 
-Valoración de las potencialidades (desde los recursos humanos, capacidades 
edilicias, conocimientos en el desarrollo de maquinas, contacto con los vecinos, etc.) 
-Diseño desde la gestión integral de proyecto 
 
Se busca realizar un sistema de productos que puedan ser generados con las 
maquinarias que actualmente disponen (teniendo en cuenta también que ellos mismos 
las fabricaron u obtuvieron por lo que cuentan con conocimientos al respecto). A esto 
se le añade un dispositivo posible de seguir siendo desarrollado por la cooperativa 
centrándose en las condiciones económicas y productivas que hoy poseen (escasas). 
No obstante, si bien el reciclado de papel es tratado comúnmente como algo 
artesanal, se quiere lograr productos con una percepción de calidad a partir de la 
estandarización y pequeña industrialización del mismo, con un control en el proceso 
y en la cadena de desarrollo de los objetos. 
Se utiliza una tecnología simple y económica que le permite a la cooperativa el 
agregado de valor al reciclado de papel.  
Para facilitar el proceso de aprendizaje de la nueva técnica, la producción se 
desarrolla por etapas y se contempla en la morfología de la pieza  la colocación de 
vínculos (por parte de usuario) y marcas para cortes (por parte de la cooperativa), 
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logrando así agilizar la tarea desarrollada en cada etapa que se compone de 
operaciones simples y sistematizadas.  
Se diseñaron productos económicos que aprovechan las potencialidades tanto 
materiales y productivas como humanas. 
 
Al hacer una lectura de la situación actual de la cooperativa, se comprendió la 
carencia de conocimientos de la misma en cuanto a las posibilidades que brinda el 
reciclado de papel más allá de la venta como materia prima y la falta de herramientas 
conceptuales y de diseño para abordar este tema desde el desarrollo de productos. 
Partiendo de la comprensión de la dinámica actual de “Reciclando Sueños”, se 
planteó una gestión integral que toma en cuenta toda la cadena productiva, desde el 
reciclado del papel hasta la comercialización de objetos por parte de la cooperativa. 
Ésta incluye una transferencia de diseño, entendiendo a la misma como una 
capacitación en prácticas y conceptos que hacen a la planificación de productos, a la 
generación y ampliación de un proyecto. 
 
4.2 Etapa de pruebas. 
 
Esta etapa se empleó para explorar el material y así entender las características del 
mismo aplicándolo a un proceso que responda a sus exigencias y propiedades y las 
optimice. 
En un principio se trabajó con el material puro, es decir solo la pulpa y el agua, 
proceso que normalmente se utiliza para realizar el papel reciclado. 
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Se buscó obtener otro resultado diferente al del papel utilizando la materia prima para 
conformar objetos en 3d. 
 
Figura 16: Pulpa de papel y agua. 
 
 
El material resultó muy frágil, pero se pudo ver como se transfiere la textura del 
molde utilizado. 
Luego se intentó introducir aditivos para lograr una mayor plasticidad evitando que 
se rompa. Para eso se colocó cola vinilica y los resultados fueron: 
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Figura 17: Pulpa de papel, agua y cola vinílica 
 
        El material resultó más rígido pero continuaban los problemas de fragilidad. 
Por último se colocó una serie de aditivos, que, tras experimentar las diferentes 
variaciones en la cantidad incorporada, se logró reunir las características de rigidez, 
resistencia a la rotura y homogeneización pretendidas. 
 
Figura 18: Pulpa de papel con aditivos. 
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Se procedió a experimentar la capacidad de transferencia de texturas a la pasta, 
obteniendo un resultado positivo.  
La pulpa se adapta perfectamente a la forma del molde pudiendo incorporar al diseño 
bajo relieves y marcas que pueden ser útiles en el proceso de armado o fabricación. 
                        
Figura 19: Adaptación a morfología del molde usado. 
 
La mezcla resultante se conforma por: 
-Pegamento para empapelar: adherente, homogeneíza la pulpa.  
-Enduído plástico: endurecedor. 
-Aceite: Da elasticidad y evita que la masa se adhiera al molde. 
-Polvo para tiza: reduce el nivel de humedad y acelera el secado. 
-Anti bacterial: evita la putrefacción. 
-Anilina: permite la generación de módulos de distintos colores. 
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5. PROPUESTA FINAL 
Las cooperativas se definen como un tipo de “Tecnología Social” (Thomas, 
2009), dado que son diseñadas, desarrolladas, implementadas y gestionadas con el 
objetivo de resolver problemas relacionados con el desarrollo sustentable, sociales y 
ambientales, generando dinámicas de inclusión social.  
La propuesta se basa en diseñar un producto que permita a la Cooperativa agregar 
valor al material recuperado a través de su utilización como materia prima. El modelo 
de transferencia que proponemos, combina acciones de capacitación y formación de 
competencias, con reconocimiento de recursos y oportunidades. 
Se trata de un proyecto sostenible y con amplia capacidad de replicabilidad. 
El mismo decanta de las características que posee esta cooperativa en particular 
teniendo en cuenta las variables: 
- Tecnológicas:  
Se utiliza papel como materia prima al observar, por un lado, que es el material que 
mayor porcentaje de ingreso representa para la cooperativa y por el otro, por el 
interés de los integrantes en desarrollar productos en este material que se evidencian 
en exploraciones previas que la cooperativa viene desarrollando (papel reciclado), de 
esta manera cuentan con las maquinas necesarias para la primer etapa del proyecto 
(molino, desfibrado, mezclador). 
Se desarrolla un sistema de moldeo mediante una prensa manual, siendo este 
mecanismo el más apropiado para la inclusión de una nueva tecnología que requiere 
de una etapa de aprendizaje y capacitación. 
- De adaptación al nuevo método:  
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Se plantean los objetos a partir de un modulo que con diferentes configuraciones 
logra formar distintos productos. 
Este diseño modular permite agilizar el proceso de fabricación y armado, ya que los 
vínculos entre los mismos se repiten en todo el proceso resultando una tarea 
sistemática, de fácil y rápida comprensión que permite a los miembros de la 
cooperativa ampliar los productos ofertados variando las configuraciones en un 
futuro. Además los módulos tienen marcados morfológicamente los sectores de corte, 
agujeros y colocación de vínculos facilitando aun más el proceso.  
- De logística y optimización de tiempo: 
Cabe aclarar que los productos se venderán sin armar de manera que la cooperativa 
se encarga de la fabricación de los módulos y empaque de los componentes mientras 
que el usuario es quien realiza el armado de los mismos por lo que fueron diseñados 
de forma que esta etapa fuera comprendida fácilmente. 
- Economía de recursos: 
Se trato en todas las etapas tener en cuenta la situación económica de la cooperativa, 
si bien ellos expresan que de ser necesario están dispuestos a realizar una pequeña 
inversión, tratamos de optimizar los recursos existentes para lograr un mínimo gasto 
inicial. 
Se evidencian antecedentes dentro de la cooperativa en la construcción de 
maquinarias o dispositivos para el desarrollo de sus actividades. Por lo tanto el 
proyecto tiene en cuenta estas capacidades para economizar recursos.  
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Se desarrollo una investigación para optimizar las características del material en el 
moldeo, agregando aditivos a la pulpa que mejoran el proceso y resultado final. 
 
Figura 20: Esquema de propuesta final. 
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Utilización del dispositivo para moldear la pulpa de papel, obtención del modulo, 
armado de los productos por parte del usuario. 
 
Modo de uso 
 
Figura 21: Modo de uso, prensa. 
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6. CONCLUSIÓN 
La cooperativa “Reciclando Sueños” al igual que otras de similares características 
resultan ser poblaciones vulnerables con limitaciones económicas y problemas de 
inclusión social. Presentan dificultades de dinámica interna y de sustentabilidad en el 
tiempo.  
El proyecto planteado pretende lograr una nueva fuente de ingresos a través de la 
capacitación en un nuevo método de trabajo adaptado al actual proceso para lograr 
mayores ingresos y generar un nuevo oficio que permita la apropiación del mismo 
por parte de los miembros, permitiendo: 
- Establecer dinámicas de transferencias sustentables. 
- Profundizar su integración con el mercado a través de los nuevos productos y 
procesos. 
- Fortalecer las tecnologías productivas incorporando las nuevas herramientas y 
medios de producción. 
Se pretende lograr una sustentabilidad social, que la propuesta del equipo sirva en 
definitiva para generar rentabilidad en la cooperativa ayudando a mejorar la calidad 
de vida de los integrantes que la conforman.
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A N E X O S 
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ANEXO A : CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL 
DEL SURGIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE RSU. 
El período 2001-2003 enmarca una de las mayores crisis político- económicas de la 
historia argentina. El deterioro total del sistema llevó al surgimiento de un nuevo 
protagonista social. En medio de cacerolazos, cortes de rutas, ocupaciones de 
edificios y asambleas barriales, surge el movimiento cartonero.  
Uno de los principales motores de la crisis de 2001 fue la percepción de pérdida de 
los derechos civiles, políticos y sociales por parte de la sociedad. Se genera la 
protesta social como el recurso político por excelencia siendo una muestra evidente 
de una sociedad defraudada. Por otro lado, la profundización de la crisis económica 
llevó a un crecimiento acelerado del desempleo. 
En este contexto, emergen los cartoneros, revolviendo la basura inventan un trabajo a 
partir de lo que otros desechan. No ponen expectativas en la política, la única 
solución está, según ellos, en generar proyectos de manera autogestionada. Para un 
cartonero, la forma concreta de “hacer política” es crear nuevas fuentes de trabajo. 
“El ciruja no tiene tiempo de ir a cortar rutas, el ciruja vive de su laburo en la calle. 
No vive de subsidio ni de planes, por eso hace esa tarea, salir a revolver la bolsa de 
basura”. (Cristina Lescano- El Ceibo). 
 
Hoy en día los cartoneros se autodenominan como recuperadores, intentando 
restaurar la dignidad a través del trabajo.  
Comparándola con otros movimientos sociales, tienen un perfil mucho más activo- 
productivo que reactivo. En lugar de quedarse en la protesta, el recuperador busca 
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producir cambios a través del trabajo para alcanzar el reconocimiento de la sociedad 
y salir de su actual posición marginal. 
 
Si bien fue siempre una actividad individual, el trabajo de recuperación de residuos 
se está transformando en un hecho comunitario, llegando a formar hoy una verdadera 
cadena social. El primer eslabón comienza en el consumidor que deja la basura en 
bolsas diferenciadas; luego pasa por el recuperador que la recoge y clasifica, continúa 
en el acopiador y termina en las empresas recicladoras. 
 
El crecimiento del movimiento cartonero dio lugar a la aparición de una serie de 
fenómenos de asociación como organizaciones y cooperativas. Algunas de ellas 
nacen de la necesidad de conformar un colectivo de trabajo, que ofrezca a los 
cartoneros un marco de contención y un poder de negociación frente a las empresas 
formales. Otras son impulsadas por organismos del Estado como proyectos piloto o 
patrocinadas por ONGs. Es fundamental destacar el papel de las asambleas barriales 
por su apoyo logístico y de gestión a favor de los cartoneros. 
El denominador común entre ellas es la necesidad de juntarse para evitar el abuso de 
los compradores del material, o el apremio por mejorar los escasos ingresos mediante 
el acopio y la venta colectiva. Esto los lleva a encontrar una opción viable en la 
organización. 
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Hoy, se estima que existen alrededor de 40 cooperativas de recuperadores  que 
reciclan todo el material inorgánico (papel, cartón, metales, plástico, vidrio, etc.) y 
desechan lo orgánico. 
Las cooperativas se manejan bajo el sistema de recolección de residuos 
diferenciados, lo cual les permite un mejor aprovechamiento de los recursos. 
Paralelamente, muchas de ellas desarrollan actividades artísticas y culturales que a su 
vez, generan una fuente de recursos extra. 
 
 
 
